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Simpozij o osteoporozi, 
7.-9. ožujka 2008., Zadar
Piše: Hana SKALA, dr. med.
U sklopu aktivnosti Hrvatskoga nacionalnog odbora „Desetljeće kostiju i 
zglobova“ u Zadru je od 7. do 9. ožujka 2008. održan već tradicionalni  Simpozij 
o osteoporozi. Bili smo smješteni u novoobnovljenom „Falkensteiner Hotels & 
Resort“, a stručni dio održavao se  u kongresnoj dvorani DONAT. Organizator 
simpozija bilo je Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a, a skup je bodovan 
prema pravilniku HLK. 
Prijevoz je bio organiziran autobusima iz Zagreba, Pule, Splita, Osijeka i 
Vinkovaca, čime je omogućen dolazak zainteresiranih kolega iz cijele Hrvatske. 
Simpoziju je nazočilo oko 200 liječnika-specijalista, uglavnom fizijatara, te 
nekoliko internista i ortopeda.
Simpozijem je predsjedala predsjednica Hrvatskoga reumatološkog društva 
prof. dr. sc. Đurđa Babić Naglić. 
U petak 7. ožujka 2008. održana su uvodna predavanja: Mehanizmi djelovanja 
bifosfonata (prof. dr. sc. Đurđa Babić Naglić) i Vitamin D (prof. dr. sc. Božidar 
Ćurković), a nakon njih uslijedila je rasprava.
U subotu 8. ožujka 2008. održane su tri radionice kojima su nam voditelji 
uspjeli približiti problematiku osteoporoze u kliničkoj praksi. Voditelji radionice 
Vitamin D i kalcij – iskustva iz prakse bili su doc. dr. sc. Branimir Anić i prim. 
mr. sc. Zoja Gnjidić. Radionicu Praćenje bolesnika s osteoporozom – primjeri 
iz svakodnevne prakse vodili su doc. dr. sc. Simeon Grazio i doc. dr. sc. Srđan 
Novak, a radionicu Prikaz bolesnika iz reumatološke ambulante prof. dr. sc. 
Jadranka Morović Vergles i mr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić. Nakon radionica 
sudionici su rješavali test. 
Izvješća
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U nedjelju 9. ožujka 2008. održana je rasprava i prihvaćeni su prijedlozi o 
smjernicama za dijagnostiku i liječenje osteoporoze Hrvatskoga reumatološkog 
društva (prof. dr. sc. Đurđa Babić Naglić, prof. dr. sc. Božidar Ćurković, prof. 
dr. sc. Jadranka Morović Vergles, prim. mr. sc. Zoja Gnjidić, mr. sc. Nadica 
Laktašić Žerjavić, doc. dr. sc. Simeon Grazio, doc. dr. sc. Branimir Anić, doc. 
dr. sc. Srđan Novak). 
U sklopu simpozija bilo je organizirano razgledavanje grada Zadra pod stručnim 
vodstvom, a lijepo smo se družili i na gala večeri u klubu Arsenal. 
Zahvala i pohvale tvrtki Merck Sharp & Dohme d.o.o. koja je, kao i prethodnih 
godina  preuzela troškove prijevoza, smještaja i organizacije te je na taj način 
omogućila da se ovaj simpozij, važan po tematici, a poglavito po zastupljenosti 
bolesti u svakodnevnom životu, i održi.
Izvješća
